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〈心理的介入〉A ～ H の 8 名に対し，インフォームドコンセントを書面で取り，






















































































































































































































































































































































































































現象が見られた。さらに，B さんと C さんについては，介入冒頭に「最も不
安であること」として本人が挙げたものが最終的に選ばれるものと一致して
いた。

















するものが 2 件，「生徒とのかかわり」に関するものが 4 件，「1 年後の自分」に
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